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Torsdag 28. januar 2010
Kl. 10.00 Ankomst, kaffe & rundstykker
Kl. 10.45 Velkomst ved formanden for Danmarks Forsknings-
biblioteksforening, Per Steen Hansen
Kl. 11.00 Library cooperation in the 21st Century: partners-
hips enhancing innovation and new products
Robin Murray, Vice President, Global Product Management,
OCLC
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.45 Videninstitutionernes partnerskab med erhvervsli-
vet: bibliotekerne og rapporten "Vækst Gennem Videndeling"
Mikkel Bülow Skovborg, udviklingschef, Danmarks Erhvervs-
akademi, DEA
Kl. 14.45 Udvikling af partnerskabstilbud på en uddannelsesin-
stitution: opbygning af langvarige relationer til det private er-
hvervsliv
Jette Hammer, ASB Karrierecenter, Handelshøjskolen, Århus
Universitet
Kl. 15.30 Kaffe
Kl. 15.45 DBC: i krydsfeltet mellem privat og offentligt part-
nerskab med TING-projektet som case
Bo Weymann, IT direktør & CIO, Dansk Bibliotekscenter
Kl. 16.45 Innovation via samarbejde og partnerskaber: eksem-
pler fra Hovedbiblioteket i Århus
Lotte Duwe Nielsen, senior projektleder, Borgerservice & Bib-
lioteker, Århus
Kl. 17.45 Afslutning 1. dag
Kl. 19.00 Middag
VINTERINTERNAT
Program for Danmarks
Forskningsbiblioteksforenings vinterseminar
Danmarks Forskningsbiblioteksforening inviterer hermed ledere
og medarbejdere til vinterinternatmødet 28. og 29. januar 2009
på Comwell Klarskovgaard ved Korsør.
Vidensamfundet er så kompleks en størrelse, at ingen kan agere
alene – heller ikke bibliotekerne. Partnerskaber, alliancer og
samarbejder kan give en nødvendige udfordring af vores selv-
forståelse til inspiration for innovative løsninger og udvikling af
kompetencerne. Som fag- og forskningsbiblioteker finder vi de
mest oplagte samarbejdspartnere indenfor vores egne institutio-
ner eller på tværs af sektoren. Men vi kan også finde dem i er-
hvervslivet, foreningslivet, lokalsamfundet – og vi kan gå
globalt og finde de nye venner udenfor landegrænsen.
Tendensen lige nu peger på, at de tidligere mere uformelle sam-
arbejder udvikler sig i retning af mere formelle partnerskaber,
hvor alle deltagere bidrager med ressourcer, og alle deltagere be-
riges af resultaterne. Og det kan der være mindst tre gode
grunde til:
1) Partnerskaber kan tilføre fag- og forskningsbibliotekerne flere
ressourcer og nye kompetencer. Når stadig flere opgaver skal
håndteres af biblioteket – uden at ressourcerne i sig selv øges –
så bliver partnerskaber en oplagt platform til opgaveløsning og
biblioteksudvikling.
2) Partnerskaber er med til at styrke og øge bibliotekernes lo-
kale, nationale og internationale netværk. Og deltagelse i net-
værk er forudsætning for – og middel til – innovation i det
postindustrielle samfund.
3) Partnerskaber kan give en nødvendig styrkelse af relationerne
til både brugere og institution i en situation, hvor bibliotekets
betydning ikke er bundet til samlinger og materialer i samme
grad som tidligere.
Der er således en tæt sammenhæng mellem partnerskaber, nye
ressourcer, nye kompetencer, nye netværk, innovation og styr-
kelse af relationen mellem biblioteket og det omgivende sam-
fund. Og set fra et brugerperspektiv kan fag- og forsknings-
bibliotekerne ved at indgå i mere forpligtende partnerskaber
med stor sandsynlighed udvikle de nye tilbud, som tilgodeser
brugernes forventninger og behov, ligesom de kan give nye
overraskende muligheder.
Velkommen til Vinterinternatmødet 2010.
VINTERINTERNAT
Nye venner – nye muligheder:
partnerskaber, alliancer og samarbejder
som afsæt for udvikling af bibliotekerne
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28. og 29. januar 2010 på
Comwell Klarskovgaard ved Korsør
Fredag 29. januar 2010
Kl. 09.00 God morgen
Kl. 09.05 Visioner og strategier om samarbejde og partnerska-
ber for bibliotekerne
Jens Thorhauge, direktør, Styrelsen for Bibliotek & Medier
Kl. 09.45 Rapporten "Fremtidens Forskningsbibliotek" og
samarbejdsmulighederne for fag- og forskningsbibliotekerne
Hans Siggaard Jensen, professor DPU, LL Denmark og Lime
Guild A/S og Øystein Rennemo, førsteamanuencis Høgskolen
Nord-Trøndelag, og ledelseskonsulent i Siemens
Kl. 10.15 Kaffe
Kl. 10.30 Partnering som strategi for fag- og forskningsbiblio-
tekerne: hvad skal der til?
Hans Siggaard & Øystein Rennemo
Kl. 12.15 Den globale puls: om tendenser, navigation, bruger-
skabt, gratis, apparater & services
Henrik Føhns, redaktør og vært på Harddisken, DR P1
Kl. 13.00 Afslutning, frokost og afrejse
Deltagerpris:
3.950 kr. for medlemmer af foreningen
4.450 kr. for alle andre
Tilmelding senest 8. januar 2010 via hjemmesiden:
www.dfdf.dk.
Der tages forbehold for ændringer.
Hanne Dahl
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Tangen 2
8200 Århus N
Tel: 8946 2207
Forum for E-ressourcer afholder temadag torsdag den
4. marts 2010 i Middelfartssalen, Kulturøen, Middelfart
E-ressourcer: Kommercielle leverandører vs.
Forskningsbibliotekerne
Størstedelen af fag- og forskningsbibliotekernes indkøbsbudget-
ter bruges nu på e-ressourcer. Men ressourcerne ligger ofte på
eksterne servere. Og biblioteksstyringssystemerne, såsom link
resolvere og ERMS-systemer, er ligeledes placeret hos kom-
mercielle leverandører – tusindvis af kilometer fra bibliotekerne.
Hvordan virker det i dagligdagen? Er det sikkert? Hvad kan og
må leverandørerne gøre med f.eks. forbrugsdata? Og hvilke til-
tag er bibliotekerne selv i gang med for at bevare vores dyre
data og forskning for eftertiden?
Få en update og ny inspiration på temadagen. Klik ind på
”Forum for E-ressourcer” på www.dfdf.dk og se hele program-
met.
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